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¿Seguro que 1 
su compañía aérea 
le escucha? I 
SPANAIR ES LA COMPAÑÍA AEREA QUE ESCUCHA A SUS PASAJEROS. 
Por eso c r e a m o s un c o n c u r s o para recoger t o d a s 
aque l las s u g e r e n c i a s que pud ie ran me jo ra r la ca l i dad 
de nues t ro s e r v i c i o . Rec i b imos c i e n t o s de i deas , 
m u c h a s de las cua les ya es tán s iendo hechas rea l i dad . 
Como el hecho de ganar c o m o d i d a d en A v a n t C lass, 
donde s i e m p r e irá en pas i l lo o ven tan i l l a . 0 la o fe r ta de 
nuevos d e s t i n o s i n t e r n a c i o n a l e s . 0 la i n c o r p o r a c i ó n 
de n o v e d a d e s en el ca te r i ng y en todo el se rv i c i o a 
bo rdo para hace r sus v u e l o s m á s a g r a d a b l e s . 
Ideas que, gracias a nuest ros pasajeros, nos ayudan a 
seguir haciendo de Spanair la mejor compañía aérea. 
Vuelos diarios y tar i fas: 
8 vuelos entre Palma y Barcelona, desde 6 . 9 0 0 * ptas. 
10 vuelos entre Palma y Madr id , desde 1 0 . 6 5 0 * ptas. 
2 vuelos entre Palma y Menorca , desde 5 . 9 5 0 * ptas. 
4 v u e l o s s e m a n a l e s en t re Palma y Río de J a n e i r o . * 
8 v u e l o s s e m a n a l e s en t re Palma y W a s h i n g t o n D.C.* 
-Via Madrid 
Spanair 
P a g u e m e n o s y v i a j e m e j o r . 
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E s e v i d e n t e q u e los Osear d e b e n o c u p a r u n a p a r t e i m p o r t a n t e d e los c o n t e n i d o s d e c u a l q u i e r r ev i s t a c i n e m a t o g r á f i c a , ya q u e h o y p o r h o y s i g u e n s i e n d o el a c o n t e c i m i e n t o p o r 
e x c e l e n c i a de l g l a m o u r d e H o l l y w o o d , q u e a su vez 
se m a n t i e n e en su c o n d i c i ó n d e m e c a de l s é p t i m o 
a r t e . A s í , p r o p o n e m o s u n a m p l i o r e p a s o d e los 
r e s u l t a d o s y los p o r m e n o r e s d e la ga l a c e l e b r a d a el 
p a s a d o 23 d e m a r z o (Pág. 18). Pe ro t a m b i é n h a y q u e 
a t e n d e r a la a c t u a l i d a d c i n e m a t o g r á f i c a IPág. 9), 
p u e s t r a s los Osear la v i d a s i g u e , y s o n m u c h a s las 
n o v e d a d e s q u e t o m a n el r e l e v o d e los f i l m s 
g a l a r d o n a d o s . A d e m á s , s a b r e m o s c o m o v a l o r a El 
T r i c i c l e su e x p e r i e n c i a f í l m i c a y si p i e n s a n r e p e t i r 
(Pág. 4), r e c o r d a r e m o s al m a g n í f i c o a c t o r q u e f u e 
L l o y d B r i d g e s (Pág. 17), u n s e c u n d a r i o i n o l v i d a b l e 
r e c i e n t e m e n t e f a l l e c i d o , y h a r e m o s u n r e p a s o al 
m e r c a d o v i d e o g r á f i c o (Pág. 32), y e d i t o r i a l (Pág. 34). 
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DEMUESTRA QUE LO MERECES 
Contesta correctamente a las 3 preguntas que 
te proponemos, cuyas respuestas se hallan en 
alguna parte de la revista, y envíanos el cupón a: 
Pueblo Español. CMC. "CONCURSO FANCINE" 
C/ Pueblo Espanyol, s/n 07014 Palma de Mallorca 
de en t re t o d o s los a c e r t a n t e s de l m e s , 
se s o r t e a r á un 1 " premio de un pase 
p e r s o n a l al c i n e d u r a n t e 3 m e s e s y un 2" 
premio de 5 e n t r a d a s pa ra ir g ra t i s al c ine ) 
ft \ ^SANADORES DEL CONCURSO FANCINE DEL MES DE FEBRERO. I a PREMIO: Vicente Juan Torres Escandellf # 
GANADORES DEL 2"PREMIO José A. C a m p i l l o , V a n e s s a M a d r i g a l , M a r t a T h o m a s , A í n a M' ! Far y C e l i a Col l 
O ¿Qué actor español se oculta tras el antifaz 
de "El Coyote? 
O ¿Qué película alemana, de dudosa calidad 
y rodada en Mallorca, se acaba de estrenar 
en vídeo? 
O ¿Cuál es el apellido que comparten Lloyd, 
JeffyBeau? 
Ayúdanos a mejorar, 
puntuando el cine 
en el que has recogido 
la revista FANCINE. 
TAQUILLA | 11 11 | 
PROYECCIÓN QTj 
S A L A D O D 
B A R
 • • • 




Hace d i e c i o c h o años que t raba jan j u n t o s pe ro no 
revuel tos. Bien aven idos 
pro fes iona l y persona l -
men te . Han hecho del 
m u t i s m o su arte y del 
m i m o una f o r m a de 
expres ión al iada con la 
ca rca jada . Paco Mi r , 
Caries Sans i J o a n Gracia son el Tricicle. Y pre-
t enden segu i r s iéndo lo por m u c h o s años en el 
tea t ro , el c ine y la te lev is ión . 
"Las películas 
opurtunistas son 
rentables, pero no 
valen la pena 
como artistas" 
hacemos un t i po de h u m o r que ex ige un ritmo 
y una concepc ión m u y concre ta , y nadie 
me jo r que nosot ros para consegu i r l o . 
Poca gente sabe que el cine ha sido siempre 
una de vuestras pasiones y metas creativas, 
aunque tan sólo habéis hecho una película, 
"Palace", hasta la fecha. 
- (Paco Mir) Pues es así. Empezamos hace 
ya años con el teatro porque era lo que tenía-
mos más a m a n o , pero desde un pr inc ip io nos 
p lanteamos nuestra t rayector ia con amp l i t ud 
de miras. De hecho, cuando empezamos , yo ya 
había rodado un cor to de cine. Lo que ocurre es 
que hacer cine o te lev is ión es un proceso 
m u c h o más comp le jo y op tamos por el teatro. 
Pero cuando decidisteis debutar en el cine lo 
hicisteis a lo grande, dirigiendo, escribiendo e 
interpretando "Palace". 
- (P.M.) Sí, pero era un debu t re la t ivo, por-
que ya ten íamos un amp l i o rodaje te lev is ivo . 
Piensa q u e las ser ies "Tres es t r e l l as " y 
"Cho f f f ! " ya las escr ib íamos y d i r i g íamos 
nosot ros en TV3. 
- (Caries Sans) A d e m á s , creo que s o m o s 
los más adecuados para d i r ig i rnos , ya que 
¿Nunca os planteasteis aprovechar el cambio 
de medio para obrar un cambio de estilo? 
- (Joan Gracia) S o m o s más papistas que el 
Papa a la hora de respetar nues t ro est i lo 
Tricicle. S o m o s m u d o s y m u y m u d o s . Otra 
cosa es lo que hagamos cada uno fuera de la 
f o r m a c i ó n . 
¿Y eso no podría entenderse c o m o una 
maniobra oportunista al estilo de las películas 
de Chiquito, para aprovechar el éxito televisi-
vo o teatral? 
-(P.M.) Es ev iden te q u e no p o d r í a m o s 
haber hecho esta pel ícula si no f u é r a m o s 
Tr ic ic le, p o r q u e nad ie nos la hub ie ra f i n a n -
c iado . Noso t ros t e n í a m o s una garan t ía de 
púb l i co f iel a nuest ra t rayec to r ia que asegu-
raba unos ingresos . Pero eso no s ign i f i ca q u e 
t e n g a m o s que hacer una pel ícula o p o r t u n i s -
ta . Esas pel ícu las son ren tab les , pe ro no 
va len la pena c o m o ar t is ta. Noso t ros no la 
h i c imos por d ine ro . P re fe r imos estar o rgu l l o -
sos de lo que h a c e m o s que ganar d i ne ro y 
s 
« 1 
pasar ve rgüenza . 
En cualquier caso, la película no fun-
cionó también como se esperaba. 
-(J.G) Cierto. Fue una película 
bastante i ncomprend ída . El p rob le-
ma es que "Pa lace" no era sólo El 
Tricicle en c ine, s ino que había un 
gran t raba jo c inematográ f i co que no 
se aprec ió. En f i n , de todas maneras , 
las recaudaciones no fue ron malas, 
lo que pasa es que acud ió menos 
gente de la que va n o r m a l m e n t e a 
vernos al teat ro. 
La crítica tampoco fue buena con el f i lm. 
(P.M) Eso a mí no me preocupa y creo que 
al espectador t ampoco . Sólo me fío de mí y de 
mis gustos. No las leo nunca. Es que estoy en 
contra de la subjet iv idad de la crítica. Cada crí-
t ico debería sacar dos crónicas, una destacando 
lo bueno y otra lo ma lo . Sería más jus to . 
¿Habrá más cine? 
(C.S.) Estamos buscando un proyecto, pero 
tal vez algo un poco más asequible que "Palace". 
Incluso de ja remos hablar a a lgu ien (ríe). 
Y un cambio de género, ¿sería posible? Un 
drama, por ejemplo. 
- (P.M.) Con nuest ro est i lo es dif íci l hacer 
d r a m a . Desconcer ta r íamos al púb l i co . A u n q u e 
p ienso que el d r a m a y la comed ia son lo 
m i s m o . El púb l i co , a base de sub je t i v idad , 
haría que el d r a m a fuese comed ia . 
fHtncF 
Triciclo 
"Es mejor estar 
orgulloso que 
ganar dinero y 
pasar vergüenza' 
¿Cuáles son las caracterís-
ticas artísticas de Paco 
Mir lejos de El Tricicle? 
- Soy el más inqu ie to de los t res, po rque el 
cuerpo m e pide act iv idad. Así que busco cosas 
fuera del g r u p o , que m e pe rm i ten engrasar la 
máqu ina . He escri to y d i r ig ido "La saga de los 
Clark" en Canal Plus y d i r i jo obras de teat ro . 
"Po l í t i camente incor rec to " fue la ú l t ima. 
¿Y Caries Sans? 
- Tal vez soy el que t iene más inqu ie tudes 
o aspi rac iones dramát icas . El más actor en el 
d o m i n i o de la palabra (le v i m o s el año pasado 
en un papel de "El a m o r per judica ser iamente 
la sa lud " ) . 
¿Joan Gracia? 
- Yo soy el i nduc to r de p royec tos . He p ro -
duc ido a lgunos cor tos , por e j e m p l o , pero des-
pués de lego las func iones art íst icas. 
Joaquín Vinos 
PASEO MARÍTIMO S/N-PALMA DE MALLORCA TEL.(971) 73 00 17. INTERNET www.todoesp.es/titos/ 
M i 
enos de dos sema-
nas antes de las 
I elecciones surge un 
escándalo que amenaza con 
hundir la candidatura del pre-
sidente para un segundo 
mandato. Pero antes de que 
el incidente pueda causar un 
daño irreparable, Conrad 
Brean planifica el desvío de la 
atención del presidente cre-
ando una supuesta historia 
más grande y mejor: una 
guerra. Con la ayuda de 
Stanley Motss, un famoso 
productor de Hollywood, y su 
excéntrico entorno, Brean 
compone un poderoso gabi-
nete de crisis, que trama un 
conflicto universal muy distinto a los transmitidos 
hasta entonces por al CNN. 
Osada, incisiva, con unos diálogos redondos en los 
que la sátira alcanza cotas de genialidad "La corti-
na de humo" ha provocado por la coincidencia de 
los casos de denuncia sexual contra el actual pre-
sidente americano, la creencia de que está basada 
en dichos acontecimientos, pero la realidad ha 
superado casualmente la ficción. "La cortina de 
humo" disecciona el frágil límite que separa la polí-
tica, los medios de comunicación y el show busi-
ness. Basada en la novela titulada "American 
hero" de David Mamet (1993) y coadaptada por 
Hilary Henkin y el propio Mamet, ha contado con 
un modesto presupuesto de 15 millones de dólares 
gracias a la renuncia de los actores a aplicar sus 
caches. 
La comunicación es una estrategia, así de claro nos 
lo plantea el f i lm de Barry Levinson. Cortina de 
FICHA TÉCNICA 
Título Original: WAG THE DOG 
Director: Barry Levinson 
Guión: Hilary Henkin y David Mamet 
Intérpretes: Robert de Niro, Dustin 
Hoffman, Anne Heche, Woody Harrelson 
humo, globo sonda, echar 
balones fuera, la táctica de la 
desinformación.. . son dife-
rentes las denominaciones 
para un mismo f in: distraer la 
atención informativa. Pero el 
planteamiento no acaba aquí 
y si los medios distorsionan 
para competir por el liderazgo 
de audiencia, también los 
dardos apuntan hacia la con-
fabulación., o el rigor de cier-
tos profesionales que están 
en la inopia. ¿Cualquier pare-
cido con la realidad es pura 
coincidencia? ¿El empecina-
miento torticero de EUA por 
sostener que Sadam Hussein 
mantiene arsenales de armas 
químicas, biológicas y nucleares tiene que ver con 
la efervescencia de los casos de Paula Jones, 
Monika Levinsky y Kathleen Willwy? En una socie-
dad tan puritana, que por otra parte no practica lo 
que preconiza, el nuevo orden internacional que 
abandera, está paradójicamente al margen de 
organización intergubernamentales como la 
UNESCO, OMT y ha sido hasta el año pasado el 
primer moroso de la ONU, hasta que el Sr. Ted 
Turner presidente de la CNN -cuya cadena antes de 
la guerra del Golfo atravesaba una crisis financiera-, 
ha pagado las deudas de fil iación. Así las cosas, 
una segunda parte colocaría una cortina de humo 
a los frentes sexuales que el presidente mantiene y 
de paso generaría pingües beneficios. La obsesión 
por la imagen, los sondeos y la peligrosa fórmula 
política: medios de comunicación igual a poder, 
alteran el tradicional estamento de los poderes 
establecido. Ricardo de los Santos 
T E A T R E P R I N C I P A L 
Presenta 
del 16 al 26 d'abril CENTENARI BRECHT 
• • • • • • 
de Bertold Brecht 




( U N S O P A R D E N O C E S ) 
Producció del TEATRE PRINCIPAL 
del 29 d'abril al 3 de maig dies 8,9 i 10 de maig 
VOLARAS 
Director: TONI ALBA 
amb: 
JOAN FANEGA, JOAN SEGALES, TONI GLOSA 
C o n s e l l d e M a l l o r c a 
TfflTPf 







d e XIMO LLORE IMS 
D i r e c c i ó : PEP CORTÉS 
a m b : NEUS AGULLÓ - XAVI MIRA 
EL I N D O M A B L E 
WlLL HUNTING 
Hab ida cuen ta de la t i t á n i c a s u p e r i o r i -d a d fes t i va le ra de 
la ca tas t ró f i ca pe l ícu la de 
J a m e s C a m e r o n , el por -
cen ta je de d o s de n u e v e 
o b t e n i d o po r "E l i n d o m a -
ble W i l l H u n t i n g " en la 
noche de los Osear p u e d e 
cons ide ra r se t a n m e r i t o -
r io c o m o m e r e c i d o . A c t o r 
s e c u n d a r i o y g u i ó n f u e -
ron f i n a l m e n t e los cap í t u -
los de l f i l m r e c o n o c i d o s 
po r la A c a d e m i a . 
Pero m á s al lá de g a l a r d o -
nes m á s o m e n o s d e t e r m i n a n t e s desde un 
p u n t o de v is ta c o m e r c i a l , pe ro del t o d o 
a n e c d ó t i c o s desde una pe rspec t i va c i n e m a -
t o g r á f i c a , "E l i n d o m a b l e W i l l H u n t i n g " es 
un f i l m s o r p r e n d e n t e en m u c h o s aspec tos . 
En p r i m e r lugar , en lo q u e respecta a su 
d i rec to r , Gus Van San t , q u e f u e d u r a n t e 
años el p a r a d i g m a de l m á s t r a n s g r e s o r y 
c o n t u n d e n t e c ine i n d e p e n d i e n t e a m e r i c a n o 
c o n pe l ícu las c o m o " D r u g s t o r e c o w b o y " o 
" M i Idaho p r i v a d o " , y q u e t ras un p r i m e r e 
i ndec i so f l i r t e o c o n la i n d u s t r i a t i t u l a d o 
" T o d o po r un s u e ñ o " , no e x e n t o de ma la 
i n t e n c i ó n y un c o r r o s i v o y s a r d ó n i c o s e n t i d o 
de l h u m o r c r í t i c o , p e r o c o n r e s u l t a d o s 
d e m a s i a d o a l m i b a r a d o s , ha d e c i d i d o a f r o n -
ta r el t r as l ado d e f i n i t i v o de su ác ido t a l e n t o 
a los d o m i n i o s h o l l y w o o d i e n s e s . 
S o r p r e n d e , po r t a n t o , la r enunc ia del c ine -
asta a la be l i ge ranc ia i n d e p e n d i e n t e . Pero 
a f o r t u n a d a m e n t e el c a m b i o no ha s ido rad i -
ca l , s i no m á s b ien g r a d u a l , p o r q u e el f i l m 
FICHA TÉCNICA 
Título Original: Good Wil l Hunting. 
Dirección: Gus Van Sant. 
Guión: Matt Damon y Ben Affleck. 
Música: Danny Elfman. 
Intérpretes: Matt Damon, Ben 
Affleck y Robín Williams. 
des t i l a una s e n s a c i ó n de 
a u s t e r i d a d f o r m a l n o 
m u y le jana a los p l a n t e a -
m i e n t o s i n i c i a l e s d e l 
c i ne de Van S a n t . Del 
m i s m o m o d o q u e el c o n -
v e n c i o n a l a r g u m e n t o 
está t r a t a d o d e s d e u n a 
ó p t i c a c r í t i ca m á s ce rca -
na a la d e n u n c i a d e l 
e s t a d o de las c o s a s , q u e 
al e x p o l i o de las f ó r m u -
las de p r o b a d a r e n t a b i l i -
d a d c o m e r c i a l , a u n q u e 
el d i r e c t o r t a m p o c o 
r e n u n c i a a a l g u n a s c o n -
c e s i o n e s i n i m a g i n a b l e s hace t a n s ó l o un 
par de a ñ o s , c o m o es un f i n a l r e d o n d o q u e 
rebosa o p t i m i s m o y s a t i s f a c c i ó n . 
O t ra s o r p r e s a es la m a d u r e z , la c o n v i c c i ó n 
y la ca rga e m o t i v a y r e f l e x i v a de un g u i ó n 
m o d é l i c o , q u e ha s i d o f i r m a d o p o r los d o s 
j ó v e n e s p r o t a g o n i s t a s , M a t t D a m o n y Ben 
A f f l eck , q u e has ta la f e c h a n o h a b í a n e s c r i -
t o n a d a y t a n s ó l o a c r e d i t a b a n e n s u s 
c u r r í c u l u m s i n t e r p r e t a t i v o s a l g u n o s t r a b a -
j o s m e n o r e s c o m o " M y s t i c P i z z a " o 
" P e r s i g u i e n d o a A m y " , r e s p e c t i v a m e n t e . 
F i n a l m e n t e , y c o m o ú l t i m o p u n t o s o r p r e n -
d e n t e , h a y q u e d e s t a c a r el t r a b a j o de 
Rob ín W i l l i a m s , q u e d e m u e s t r a u n a vez 
m á s q u e es un m a g n í f i c o a c t o r c u a n d o 
ac túa c o n c o n t e n c i ó n , p e r o q u e se ha 
h e c h o m i l l o n a r i o c o m o p a y a s o de a l q u i l e r 
en H o l l y w o o d . 
Iñigo Mouriz 
EL BRAZO TONTO DE LA LEV, 
A l f i n , d e s p u é s d e a p a r e c e r c o m o e s t r e l l a i n v i t a d a 
c o n s u c e s i v o s c á r n e o s 
e n l a s p e l í c u l a s d e 
t o d o s s u s a m i g u e t e s , y 
d e v e r p r e m i a d a s u 
d i r e c c i ó n d e c o r t o m e -
t r a j e s y s u i n t e r p r e t a -
c i ó n ( ya p a r a la e t e r n i -
d a d ) e n " E l d ía d e la 
b e s t i a " c o n s e n d o s 
G o y a s , S a n t i a g o S e g u r a 
d e b u t a e n la d i r e c c i ó n 
d e l a r g o m e t r a j e p e r p e -
t r a n d o c o n a l e v o s í a es ta 
i n m e n s a g a m b e r r a d a q u e t i e n e m u c h a 
m á s m i g a d e lo q u e p a r e c e . 
M u y c e r c a n a al e s p í r i t u d e l e s p e r p e n t o , 
p e r o s i n a l i e n t o p o é t i c o a l g u n o , s i n o m á s 
b i e n c o n h a l i t o s i s , se t r a t a d e p i n t a r el 
r e t r a t o d e u n s u j e t o i n f a m e n o c o n p i n -
c e l a d a s s u t i l e s , c l a r o , s i n o c o n h u m o r d e 
t r a z o g r u e s o , c u a n t o m á s m e j o r ; S e g u r a 
lo s a b e y s u p ú b l i c o lo a g r a d e c e . 
La p e l í c u l a es t a n d i v e r t i d a p o r q u e 
T o r r e n t e ( s u c i o , b o r r a c h o , f a s c i s t a , r ac i s -
t a , h i p ó c r i t a , c o b a r d e , m e n t i r o s o , b r a v u -
c ó n , t r a m p o s o , a p r o v e c h a d o e n t r e o t r a s 
l i n d e z a s ) es m á s rea l d e lo q u e q u e r r í a -
m o s a d m i t i r , h a y u n o cas i e n c a d a bar , 
p a l i l l o e n la b o c a y la v o z b i e n a l t a p a r a 
n o d e j a r d e d e c i r s a n d e c e s . C r e o q u e p o r 
e s o S e g u r a d e j a e n t r e v e r u n s e n t i m i e n t o 
d e l á s t i m a ( t a m p o c o m u c h a , p u e s t o q u e 
t o d a la p e l í c u l a es u n a o b r a d e d e m o l i -
c i ó n ) p o r s u p e r s o n a j e q u e , p o r o t r a 
FICHA TÉCNICA p a r t e e s t á e s c r i t o y 
d e s c r i t o a n t o l ó g i c a -
m e n t e . 
Dirección y Guión: Santiago Segura 
Productor: Andrés Vicente Gómez 
Intérpretes: S. Segura, Javier 
Cámara, Neus Asensi, Toni Leblanc 
La h i s t o r i a n o le i m p o r -
t a a n a d i e , p i e n s o q u e 
n i a s u d i r e c t o r , p o r q u e 
n o h a y o j o s m á s q u e 
p a r a T o r r e n t e , p a r a s u 
m u n d o , s u r u t i n a y s u 
a t e r r a d o r a ( p r e c i s a -
m e n t e p o r r e c o n o c i b l e ) 
f i l o s o f í a d e la v i d a . P o r 
lo d e m á s l os s e c u n d a -
r i o s n o d e s m e r e c e n : 
e l i d o l a t r a d o L e b l a n c ; 
J a v i e r C á m a r a y s u s c o l e g a s , u n a u t é n t i -
c o c i r c o d e " f r e a k s " q u e t i e n e a l g o d e l os 
m e j o r e s m o m e n t o s d e la p e l í c u l a ; la 
d u l c e N e u s ( A s e n s i ) o C h u s L a m p r e a v e . . . 
" T o r r e n t e " es c i n e c u t r e e n e s p í r i t u , p e r o 
r o d a d o c o n m u c h a d i g n i d a d y c o n e l e -
g a n c i a e n a l g u n o s m o m e n t o s . A t e n c i ó n 
d u r a n t e t o d a la p e l í c u l a a l p l a n t e l d e a m i -
g u e t e s q u e h a n q u e r i d o d e v o l v e r l os 
f a v o r e s r e c i b i d o s c o n a p a r i c i o n e s m á s o 
m e n o s f u g a c e s . La l i s ta es a l u c i n a n t e y 
v a d e lo m á s i l u s t r e ( F e r n a n d o T r u e b a , e l 
c r í t i c o D a n i e l M o n z ó n , G a b i n o D i e g o o 
J o r g e S a n z ) , a la m á s b a j a e s t o f a t e l e v i -
s i v a ( C a ñ i t a B r a v a , L u i c h i T o l e d o , 
" R a m b o " . . . ) , p r u e b a d e q u e S a n t i a g o 
S e g u r a es u n i n d i v i d u o a d e s c u b r i r , c o n 
m u c h o m á s i n t e r é s q u e el q u e se d e r i v a 
d e u n " s h o w m a n " , p o r m u y d e s l u m -
b r a n t e q u e é s t e s e a . 
Juan Ramón Ruiz 
EL HOMBRE DE LA 
MÁSCARA DE HIERRO 
E l h o m b r e d e la m á s c a r a d e h i e r r o . La m i s t e r i o s a l e y e n d a d e " E l V i z c o n d e d e B r a g e l o n e " , q u e 
n a c i e r a d e la m i s m a p l u m a q u e " L o s 
t r e s m o s q u e t e r o s " p o r c o r t e s í a d e l i m a ­
g i n a t i v o A l e j a n d r o D u m a s , e s e l p u n t o 
d e p a r t i d a d e " E L H O M B R E DE L A M Á S ­
C A R A DE H I E R R O " . U n a s u p e r p r o d u c ­
c i ó n h i s t ó r i c a y d e a v e n t u r a s , r o d a d a 
í n t e g r a m e n t e e n F r a n c i a , y q u e v i e n e 
m a r c a d a p r i n c i p a l m e n t e p o r la a c u m u ­
l a c i ó n d e p r e s t i g i o s o s y a c l a m a d o s 
n o m b r e s p r o p i o s e n s u f i c h a t é c n i c a . 
El r e p a r t o es s e n c i l l a m e n t e e s p e c t a c u ­
la r : L e o n a r d o D i c a p r i o , J e r e m y I r o n s , 
J o h n M a l k o v i c h , G e r a r d D e p a r d i e u , 
G a b r i e l B y r n e y A n n e P e r i l l a u d . Y e l 
d i r e c t o r , a u n q u e d e b u t a n t e e n e s t a s 
f u n c i o n e s , a r r a s t r a t a m b i é n u n a m e r e ­
c i d a p o p u l a r i d a d , y a q u e se t r a t a d e 
R a n d a l l W a l l a c e , q u i e n f i r m a r á e l l i b r e ­
t o d e la m u l t i o s c a r i z a d a p e l í c u l a d e M e l 
G i b s o n " B r a v e h e a r t " . 
E s t a m i s m a n o v e l a , a m b i e n t a d a d u r a n ­
t e e l r e i n a d o d e l R e y S o l ( D i C a p r i o ) , e n 
la q u e t a m b i é n i n t e r v i e n e n l o s m o s ­
q u e t e r o s p a r a h a c e r p r e v a l e c e r la j u s t i ­
c i a y e l h o n o r e s p a d a e n m a n o , y a f u e 
a d a p t a d a a la g r a n p a n t a l l a a f i n a l e s d e 
la d é c a d a d e l o s 3 0 p o r e l m a e s t r o 
J a m e s W h a l e ( " F r a n k e s t e i n " ) y a la 
t e l e v i s i ó n , e n e l 7 7 , p o r M i k e N e w e l l 
( " C u a t r o b o d a s y u n f u n e r a l " ) . 
CA VOSTRA 
GESTIO INMOBILIARIA 
S C R E A M 2 
E l éxito monumenta l (sobre todo en EE.UU) de "Sc ream" hacía más que previsible el rodaje de una secuela, que se estrenará 
con el or iginal t í tulo de "SCREAM 2 " y que, 
rodada por el m ismo director, Wes Craven (el 
papa de Freddy Kruger) fue escrita en el t i empo 
récord de diez días por Kevin Wi l l i amson. En 
esta segunda entrega habrá sorpresas, si como 
tales entendemos los sustos, berr idos y berr in­
ches de los protagonistas, que se reparten alter­
nat ivamente el papel de víct imas y sospecho­
sos; pero las novedades serán más bien pocas, 
pues la fó rmula genérica es idéntica al pr imer 
capítulo e incluso repiten personajes que sobre­
v iv ieron a la masacre or ig inal : Nevé Cambel l , 
Courtney Cox y David Arquette. 
EL GRAN LEBOWSKI 
Un j u g a d o r de bo los f racasado que res­ponde al n o m b r e de Jef f Lebowsk i es c o n f u n d i d o con un m i l l ona r i o que se 
l lama Jef f Leabowsk i . Craso er ror que se sal­
dará con el secuest ro del b o w l i n g m a n para 
sol ic i tar un súper rescate más que i m p r o b a ­
ble. Este es el pun to de par t ida de "EL GRAN 
L E B O W S K I " , la nueva h is tor ia nacida de la 
par t icu lar y excéntr ica imag inac i ón de los 
h e r m a n o s Coen t ras el r o t u n d o éx i to de 
" F a r g o " . Una p ropues ta no d e m a s i a d o o r ig i ­
nal en p r inc ip io , pero que en m a n o s de los 
Coen depa ra rá m á s de una so rp resa p o r la 
vía de la rareza y la c o n t r a s t a d a h a b i l i d a d 
n a r r a t i v a de e s t o s c i n e a s t a s , q u e h a n 
d e m o s t r a d o er d o s de los c r e a d o r e s m á s 
pe rsona les de l ac tua l c ine i n d e p e n d i e n t e 
a m e r i c a n o . El repa r to : J o h n G o o d m a n , Je f f 
B r i dges , J o h n T u r t u r r o . 
_ UogutrAutomMic 
W . - d a V i d t M 
v í d e o * a r t 7 m u H o m • B w 
BANK. 
DISPENSADOR AUTOMÁTICO 
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B A N K ¡NIIÁD 
24 horas, t o d o s los d ías d e l a ñ o 
¡¡¡NOVEDADES DESDE 250 PTSÜ! 
J€o#ar 
Ctra. de Valldemossa 13 / Palma / Te l . : 2 9 9 3 0 4 
(Junto P laca s 'Escorxador ) 
VÍd607 t 7 Marqués de la Sénia 15 / Palma / T e l . : 2 8 6 1 6 5 
CPaíma Gíassic JICofío Uioace 
^JlL^úsica Clásica, Jazz, 
New Age, Étnica... 
Músicas vivas que, 
dentro de poco tendrán 
un lugar privilegiado 
en Palma. 
G r u p o A l o h a 
P?a. A l e x a n d r e J a u m e , 8 - Pa lma 
T e l . : 971 71 90 96 
E - m a i l : a loha@on ine t .es 
Lo cierto es que ya era hora de que el cine se interesara por un personaje español de papel y t inta tan carismático como lo fue El 
Coyote de César Mallorquí. Además el momento 
parece propicio, teniendo en cuenta las semejan-
zas, como mín imo iconográficas, entre este per-
sonaje y "El Zor ro " , que en breve se estrenará de 
la mano de Banderas. Lo que sorprende es que 
haya sido precisamente Mario Camus el director 
que se ha embarcado en la aventura, ya que 
nunca se había internado hasta la fecha en los 
trepidantes terrenos de la épica y la leyenda. En 
cualquier caso, habrá que ver como resulta José 
Coronado en la piel del enmascarado y que tal se 
desenvuelve Mar Flores con vestuario de época. 
Difícil va a ser encasillar el t rabajo de la nueva productora de Steven Spielberg, Dreamworks SKG, que se estrenó con el 
t repidante "El Pacif icador" y cont inuó con d ibu-
jos an imados (El príncipe de Egipto), ciencia fic-
ción (Deep impact) y ahora aventuras infanti les 
al más puro estilo de "Babe, el cerdito va l iente" . 
UN RATONCITO DURO DE ROER es una come-
dia para todos los públ icos (gatos y elefantes 
abstenerse), que nos cuenta las andanzas de 
Christopher Walken, que se las verá y deseará 
para desalojar a un pequeño roedor empeñado 
en conservar los derechos de inqui l ino en una 
gran mansión que sus nuevos dueños quieren 
remodelar. El entretenimiento está asegurado. 
LA 
•CY 
Lo que más so rp rende de "La caja c h i n a " es la capac idad de reacción e insp i rac ión de su m á x i m o r e s p o n s a b l e , W a y n e 
W a n g , que ha e n m a r c a d o esta h istor ia de 
amores i ncomp le tos , p romesas rotas y rela-
c i ones i n c o h e r e n t e s en un d r a m á t i c o 
m o m e n t o h is tór ico de rabiosa ac tua l idad, 
c o m o es la en t rega de H o n g Kong a China por 
parte de Gran Bretaña. Una e femér ide que 
debe f i jarse en el cercano 30 de j u n i o de 1997. 
Y es que este d i rec tor o r ien ta l , que no exó t i -
co, ya d e m o s t r ó su capac idad de observac ión 
y sus cua l idades de cron is ta de la m o d e r n i -
d a d en sus a c l a m a d a s y c o n s e c u t i v a s 
" S m o k e " y " B l u e in t he f a c e " . Para su nueva 
película ha con tado con la ines t imab le cola-
borac ión de J e r e m y I rons y de G o n g Li , la 
musa del c ine ch ino , que hasta la fecha había 
p ro tagon izado t o d o s los f i lms del p a r a d i g m á -
t ico Zang Y i m o u . 
" O 1 
03 I 
MORTAL KOMBAT 
A N I QJJ I L A C I O N 
I n e s c r u t a b l e s s o n l os c a m i n o s d e l s é p -t i m o a r t e y t o d o es p o s i b l e e n s u s e n o . P r i n c i p a l m e n t e s i l as p r o p u e s t a s m á s 
e x h u b e r a n t e s y d e s c e r e b r a d a s g o z a n d e l 
f a v o r d e u n p ú b l i c o s u f i c i e n t e c o m o p a r a 
a m o r t i z a r l a s . E s t e y n o o t r o es e l c a s o d e 
" M O R T A L K O M B A T . A N I Q U I L A C I Ó N " . 
La s e c u e l a d e u n s u b p r o d u c t o , q u e 
c o n t ó c o n u n d e s u b i c a d o C h r i s t o p h e r 
L a m b e r t p a r a la p r i m e r a e n t r e g a , y q u e 
v a d e s t i n a d a a u n e s p e c t a d o r m u y c o n -
c r e t o , a m a n t e d e la a c c i ó n s i n m e s u r a y 
s i n d e m a s i a d a s e x i g e n c i a s c u a l i t a t i v a s . 
U n s e c t o r d e l p ú b l i c o q u e s i e m p r e h a 
d e s t a c a d o p o r s u i m p e r m e a b i l i d a d a r t í s -
t 
-A 
t i c a . T o d o s o n g u s t o s . En s u p a r c e l a 
" M o r t a l K o m b a t " n o d e s e n t o n a . 
US M A R S H A L S 
Jjjj El f u g i t i v o " f u e u n a d e las s o r p r e s a s 
m á s a g r a d a b l e s d e los ú l t i m o s a ñ o s 
d e n t r o de l g é n e r o d e l t h r i l l e r d e 
a v e n t u r a s . A h o r a la h i s t o r i a p u e d e r e p e -
t i r s e c o n " U S M A R S H A L S " , q u e n o es 
p r o p i a m e n t e u n a s e c u e l a , s i n o m á s b i e n 
lo q u e se c o n o c e e n l os U S A c o m o u n 
"Spin off", y q u e c o n s i s t e e n a p r o v e c h a r 
u n o o m á s p e r s o n a j e s d e u n f i l m p a r a 
u r d i r u n a h i s t o r i a d i f e r e n t e e i n d e p e n -
d i e n t e . U n a m i s i ó n q u e d e m a n e r a u n 
t a n t o a r r i e s g a d a le ha s i d o e n c o m e n d a d a 
a S t u a r t B a i r d , f i r m a n t e d e " D e c i s i ó n c r í t i -
c a " . El t i e m p o d i r á . " U S M A R S H A L S " n o s 
p o n e al d ía d e los t r e p i d a n t e s g a j e s de l 
o f i c i o de l a g e n t e G e r a r d , es dec i r , T o m m y 
Lee J o n e s , q u e n o p a r a n i p a r a r e p o s t a r y, 
u n a v e z o l v i d a d o e l d o c t o r K i m b a l l 
( H a r r i s o n F o r d ) , se e m p e r r a e n c a p t u r a r a 
W e s l e y S n i p e s . 
JOCHE 
B a s a d o e n u n a n o v e l a d e J o h n B e r e n d t , q u e a s u v e z s e b a s a e n h e c h o s s u p u e s t a m e n t e r e a l e s , 
C l i n t E a s t w o o d ( d i r e c t o r y s ó l o d i r e c -
t o r ) se a p r o x i m a a la h i s t o r i a d e u n 
m i l l o n a r i o d e i n c l i n a c i o n e s h o m o s e -
x u a l e s (e l s i e m p r e m a g n í f i c o K e v i n 
S p a c e y ) d e t e n i d o y j u z g a d o p o r e l a s e -
s i n a t o d e u n o d e s u s e m p l e a d o s y o c a -
s i o n a l a m a n t e . U n p r o c e s o q u e u n 
p e r i o d i s t a ( J o h n C u s a k ) r e c o g e r á , c o n 
t o d o l u j o d e d e t a l l e s , e n u n l i b r o . E s t e 
r e l a t o , e n p r i n c i p i o m u y a l e j a d o d e l o s 
f i l m s m á s c a r i s m á t i c o s d e E a s t w o o d , le 
p e r m i t i r á a l c i n e a s t a r e i n c i d i r e n s u 
v e n a i n t i m i s t a , t a l c o m o h i c i e r a e n 
" L o s p u e n t e s d e M a d i s o n " , p e r o s i n 
a b a n d o n a r d e l t o d o l o s a r g u m e n t o s d e 
m ó r b i d a y e n f e r m i z a i n s p i r a c i ó n n a r r a -
d o s e n c l a v e d e r e l a j a d o s u s p e n s e . 
M 
ás cercano a las mot i vac iones que le 
levaron a rodar "La ú l t ima tentac ión 
I de Cr i s to " , que el gus to por el c ine 
negro de crít icas conno tac iones sociales que 
le ha repor tado buena parte de su prest ig io , 
Mar t in Scorsese se ha de jado l levar por la 
cur ios idad espi r i tua l y ha aterr izado en el 
Tíbet (no es el p r imero ) , para conocer un poco 
más de cerca al a m i g o Dalai , que en breve 
será más popu la r en H o l l y w o o d que en su 
país nata l . El resu l tado ha s ido " K U N D U N " . 
Otra calculada estrategia p romoc iona l de la 
doct r ina bud is ta , que parece ejercer cada vez 
más in f luencia en occ idente , y que en esta 
ocas ión nos narra la adolescencia y el exi l io 
t ibe tano del Dalai Lama. El g u i ó n lo f i rma una 
budista convenc ida c o m o Mel issa Ma th i son , 
que lo más espi r i tua l que había hecho hasta la 




S i el lide-razgo de "Titanio" 
al frente de 
todos los ran-
kings habidos 
y por haber no ofrecía ya ninguna duda, 
a ver cual es el título guapo que le sopla 
ahora que se escuda tras una coraza 
hecha con once Osear. Pero por inten­
tarlo, que no quede. 
1 R A N K I I M G D E T A Q U I L L A E N P A L M A 1 
TÍTULO PESETAS 
O TITANIO 103.147.025 o FULL MONTY 35.769.250 
o PACTAR CON EL DIABLO 17.923.875 
o LA. CONFIDENCIAL 12.365.900 
e MEJOR.IMPOSIBLE 12.095.100 
o EL COLECCIONISTA DE AMANTES 6.052.650 
o MEDIDAS DESESPERADAS 3.701.425 
o THE BOXER 3.615.175 
o TORRENTE, EL BRAZO TONTO DE LA LEY 3.464.075 
© EL INDOMABLE WILL HUNTING 2.626.550 
X 
mam 
palma de mallorca 
Gala I de tarde 
TODOS LOS DOMINGOS 
PRESENTANDO ESTE ANUNCIO 
ENTRADA LIBRE DE6'30 A 700 




So n cu r iosas las pa rado jas q u e depara el des t i no . M u c h a s veces pasan i n a d -ve r t i das , pe ro c u a n d o u n o se ha d e d i -
cado al m u n d o de l espec tácu lo y su t rayec-
to r i a ha s i do de l 
d o m i n i o p ú b l i c o , 
inc luso los deta l les 
m á s a n e c d ó t i c o s 
de u n a v i d a s o n 
o b j e t o de c o m e n -
ta r i o y ev idenc ian 
la i ronía de la ex is -
tenc ia . 
L l oyd Br idges f u e 
un actor se r io . De 
hecho se espec ia l i -
zó en pel ícu las de 
aven tu ras y acc ión 
( "La v u e l t a al 
m u n d o b a j o el 
m a r " ) y en 
W e s t e r n s ("La bata l la de Li t t le Big H o r n " ) , en 
las cua les in te rp re ta c o n s o b r i e d a d a pe rso -
najes pos i t i vos y só l i dos . Era un ac to r de 
aque l l os q u e se ha d a d o en d e n o m i n a r de 
carácter. N o obs tan te , y he aqu í la p r i m e r a 
de las pa rado jas , f ue en la piel de un v i l l ano 
p i s to le ro c o m o Br idges c o n s i g u i ó el r econo -
c i m i e n t o . Y para e l lo t u v o q u e en f ren ta rse , 
j u n t o a su banda de d e s a l m a d o s , a un ague -
r r i do y o b s t i n a d o Gary C o o p e r en " S o l o ante 
el p e l i g r o " (Fred Z i n n e m a n n , 1953). 
Fue esta, s in d u d a , su g r a n i n te rp re tac ión , 
pe ro no la q u e popu la r i zó su ros t ro , q u e a ú n 
ver ía c o m o el paso del t i e m p o tenía q u e 
s e m b r a r en él m u l t i t u d de s impá t i cas a r r u -
gas an tes de conve r t i r se en un actor " f a m o -
s o " , en el m á s c o m e r i c a l de los sen t i dos . Y 
"Elegí 
un mal día 
para dejar 
de vivir" 
he aqu í una s e g u n d a y d o b l e pa rado ja , ya 
q u e lo c o n s i g u i ó de mayo r , c u a n d o su n o m -
bre parecía d o r m i r el s u e ñ o de los j us tos en 
la cuna del o l v i d o , y en un g é n e r o q u e le era 
de l t o d o a j e n o 
has ta la f e c h a , 
c o m o es la c o m e -
d ia de l a b s u r d o . 
J i m A b r a h a m s y 
los h e r m a n o s 
Z u c k e r s u p i e r o n 
a d i v i n a r la v e n a 
c ó m i c a en este 
v e t e r a n o in té rp re te 
e h i c i e r o n de l 
as t racán la vía para 
recupera r el t a l en -
to de l v ie jo L l o y d , 
q u e p o r a q u e l l o s 
años ya ded i caba 
sus a b u r r i d a s tar-
des de j u b i l a d o a ap laud i r los m e r i t o r i o s t ra -
ba jos de su h i jo Je f f y a l guna apa r i c i ón 
m e n o s des tacab le del p r i m o g é n i t o Beau . 
Con la e n l o q u e c i d a ser ie de "A te r r i za 
c o m o p u e d a s " , en la q u e L l o y d Br idges d i r i -
gía el t rá f i co aéreo desde la t o r r e de d e s c o n -
t ro l y se l amen taba a m a r g a m e n t e de haber 
e leg ido un m a l día para de ja r de esn i fa r 
p e g a m e n t o , y la no m e n o s desce reb rada 
saga de " H o t S h o t s " , d o n d e lucía u n en t ra -
ñab le t u t u del Bo l sho i , este ac to r c o n s i g u i ó 
po r f i n , p o c o s años antes de su ad iós de f i n i -
t i v o (marzo del 98), pasar po r m é r i t o s p ro -
p ios a la h is tor ia del c ine. He aqu í la ú l t i m a 
de sus parado jas . 
Joaquín Vinos 
C O N A R O O P I C M ' K I O 
V E N C E D O R E S . . . 
Has ta t r e s v e c e s t u v o q u e s u b i r 
J a m e s C a m e r o n a r e c o g e r p r e m i o s 
en u n a n o c h e e n q u e d e j ó c l a r o 
a l g o a la i n d u s t r i a : q u e su n o m ­
bre y a n o s ó l o s i g n i f i c a " g r a n d e s 
r i e s g o s , g r a n d e s b e n e f i c i o s " , 
s i n o q u e a h o r a a p o r t a t a m b i é n 
un s e l l o d e p r e s t i g i o . En d e f i ­
n i t i v a , n o p a r e c e p r o b a b l e q u e 
v a y a a v o l v e r a p e r d e r s u s u e l d o 
po r saca r u n p r o y e c t o a d e l a n t e . 
Y s i p a r a 
C a m e r o n s u p u ­
so la d e s a p a r i ­
c i ó n d e f i n i t i v a 
de u n e s t i g m a 
de c o m e r c i a l i -
d a d , a u n p r o ­
d u c t o t a n c a l c u -
l a d a m e n t e 
c o m e r c i a l c o m o 
' T i t a n i c " le 
s u p u s o e n t r a r 
con l e t r as d e o r o 
en la h i s t o r i a de l 
c i n e , i g u a l a n d o 
r é c o r d s i l u s t r e s 
y s u p e r a n d o 
n a r c a s m e n o s 
i l u s t r e s p e r o 
m á s p o d e r o s a s . 
N i n g u n a so r ­
p r e s a . S ó l o 
" T i t a n i c " y " L A . 
C o n f i d e n t i a l " 
ÓSCAR x98 
t e n í a n v e r d a d e r a c a t e g o r í a p a r a p a r t i ­
c ipar , y o s c u r e c í a n a las d e m á s c a n d i -
d a t a s . C r e o q u e h u b o r a b i e t a m á s q u e 
s o r p r e s a , en el c a s o d e la W i n s l e t , y 
n o se s a b e si D i C a p r i o i n f l i g i ó u n 
c a s t i g o c o n s u a u s e n c i a o s i m p l e ­
m e n t e n o q u i s o es ta r a l l í d o n d e 
n o le h a b í a n l l a m a d o . 
En c u a l q u i e r c a s o , p a r a e l q u e 
p i e n s e q u e p u d o m á s el o d i o s o 
d i n e r o q u e el t a l e n t o , c r e o q u e n o 
es t a r e a f ác i l d i r i g i r a l g o c o m o " T i t a n i c " a 
b u e n p u e r t o n i c o n 
t o d o el o r o d e l 
m u n d o . T r a s e l 
t i m ó n hab ía o f i c i o y 
b u e n p u l s o p a r a 
c o n s e g u i r q u e t r e s 
h o r a s d u r a s e n la 
m i t a d e n la b u t a c a y 
q u e d e n l a r g o t i e m ­
p o e n la m e m o r i a . 
...Y V E N C I D O S 
L A . C O N F I D E N T I A L 
De n u e v o , la s o r p r e ­
sa b r i l l ó po r su a u s e n ­
c ia . La ú n i c a q u e 
p u d o (y deb ió ) ec l ip ­
sa r a l f i l m d e 
C a m e r o n , y p o r la 
q u e expresé ya en su 
día d e b i d a m e n t e m i 
d e v o c i ó n , se l levó los 
dos p r e m i o s q u e se le 
h a b í a n p r o n o s t i c a d o . La s o r p r e s a de la 
Bas inge r pa rec ió t a n g e n u i n a q u e de ser f i n -
g i da , jus t i f i car ía de p o r sí la o b t e n c i ó n de l 
p r e m i o . De t o d a s f o r m a s , la pe l ícu la m i s m a 
c o n s t i t u y e el m e j o r t e s t i m o n i o de su ca l i -
d a d . C o n f i e m o s en q u e "L .A . C o n f i d e n t i a l " 
s i g n i f i q u e para el g é n e r o n e g r o su rev i ta l i -
zac ión de l g é n e r o c o m o en su día a p u n t ó 
para el w e s t e r n " B a i l a n d o c o n l o b o s " y c o n -
f i r m ó " S i n p e r d ó n " ( a u n q u e la pe l ícu la de 
H a n s o n no haya s a b o r e a d o las m ie les de 
aqué l las ) . I m p r e s c i n d i b l e . 
M E J O R . . . I M P O S I B L E 
Su t í t u lo en cas te l l ano es reve lador . Y 
d e m a s i a d o b ien q u e le f u e . Creo q u e n i el 
e q u i p o m i s m o de la pe l ícu la creía en m á s 
pos ib i l i dades q u e en la de sus i n té rp re tes 
(Brooks c reo q u e ni aparec ió ) . U n a l ás t ima 
q u e Greg K innea r no pud ie ra un í rse les para 
a lcanzar un p l e n o . En c a m b i o , N i c h o l s o n 
es tuvo tan i r r i t a n t e m e n t e s e g u r o t o d a la 
n o c h e q u e m e a t revo hasta a sospechar . . . 
U n a ñ o de és tos va a o b t e n e r una c a n d i d a -
t u ra s in roda r n i n g u n a pe l ícu la . En f i n , una 
c o m e d i a r o m á n t i c a , i n te l i gen te , d i v e r t i d a y 
( ev i den temen te ) b i en i n t e rp re tada . 
BOWLING • el deporte para todas las edades 
BOWLING • el deporte para toda la familia 
BOWLING-e l deporte no violento 
BOWLING • el deporte para ambos sexos 
BOWLING • el deporte individual y en grupos 
BOWLING-e l deporte social 
Diviértete y p 
Tolófono 73814 i 
ÍNTER BOWLIN' ) 
Abierto MHWhdU ' 
Avda. .loan Miro t 
EL I N D O M A B L E W I L L H U N T I N G 
La m á s s o b r e v a l o r a d a de t o d a s las c a n -
d i d a t a s , m e p a r e c e i nc re íb l e q u e este pas -
t i che de s o b r e m e s a ( h a b i l i d o s o , p e r o pas -
t i che al f i n y al c a b o ) al q u e s ó l o le f a l t a b a 
estar b a s a d o e n h e c h o s rea les le a r r e b a t a -
ra el g u i ó n a la ú l t i m a m a r a v i l l a de W o o d y 
A l i e n , p o r p o n e r u n e j e m p l o . Y t a m p o c o 
m e pa rece q u e la c o m p o s i c i ó n de l p e r s o -
naje d e p s i c ó l o g o a t o r m e n t a d o q u e real iza 
WlLLHUNTINL 
de l Osear . E v i d e n t e m e n t e , la i n d u s t r i a 
h o l l y w o o d i e n s e n o ha q u e r i d o t e n e r 
n a d a q u e v e r c o n la o t r a " i n d u s t r i a " n i 
s i q u i e r a e n la f i c c i ó n . De t o d a s f o r m a s , 
B u r t R e y n o l d s se m e r e c í a e l p r e m i o q u e 
e s p e r a b a . 
"II 
Robín W i l l i a m s sea pa ra t i r a r c o h e t e s (c reo 
que le p r e f i e r o d e h i s t r i ó n ) . U n a pe l í cu la 
b o n i t a " , b i e n r o d a d a p o r G u s Van S a n t -
l u n q u e ¡ m p e r s o n a l m e n t e - y q u e t r a ta 
a m a s m u y h u m a n o s . Tan b l a n d i t a q u e se 
¡odia d o r m i r e n c i m a (¿o d u r a n t e ? ) d e e l la . 
C O R T I N A DE H U M O 
El g u i ó n d e es ta i n m e j o r a b l e f a r s a 
-o l í t i ca c o - f i r m a d o p o r D a v i d M a m e t 
s taba a la a l t u r a d e lo m e j o r e n c o m p e t i -
v ión. La i n t e r p r e t a c i ó n d e H o f f m a n , p u e s -
tos a a c u m u l a r O s c a r s , es m e j o r q u e la d e 
J i c h o l s o n . P e r o b a s t a n t e a p u r a d o s e s t á n 
/a p o r la Casa B l a n c a c o m o pa ra a g u a n t a r 
as g r a c i a s d e n i n g ú n d i s c u r s i t o . La pe l í -
cu la es d i v e r t i d í s i m a . 
BOOGIE N I G H T S 
C o n m u c h o , la m á s a u d a z d e las p r o -
p u e s t a s q u e h a y a n l l e g a d o a las p u e r t a s 
T H E FULL M O N T Y 
C ó m o hace r u n a c o m e d i a l i ge ra y u n a 
l i ge ra cr í t i ca soc ia l a pa r t i r de u n a idea e n 
p r i n c i p i o d e s c a b e l l a d a , q u e ha r e s u l t a d o 
u n a pe l í cu la capaz d e t r a s c e n d e r f r o n t e r a s 
y c o n s e g u i r t a n t a s i m p a t í a c o m o r e n t a b i l i -
d a d . Qu izá sea esa s i m p a t í a la q u e le haya 
s u p u e s t o las n o m i n a c i o n e s y ese p r e m i o 
de c o n s o l a c i ó n a su b a n d a s o n o r a . 
LAS A L A S DE LA P A L O M A 
Este e ra s i n d u d a u n a ñ o e n q u e la 
A c a d e m i a se h a b í a p r o p u e s t o n o p r e -
m i a r c u a l q u i e r p e l í c u l a q u e n o t r a s c u r r i e -
ra e n es te s i g l o . La B o n h a m - C a r t e r d e b e -
ría p e r d e r l e e l m i e d o a la r o p a c o n t e m -
p o r á n e a ( c o m o y a h i c i e r a c o n el i n e f a b l e 
W o o d y ) o r e s i g n a r s e a e c h a r a c a r a 
( H e n r y J a m e s ) o c r u z (Fos te r ) c u á l s e r á 
s u s i g u i e n t e a d a p t a c i ó n . 

PRülfcGEN LA TIERRA 
DE LA ESCORIA DEL UNIVERSO 
A M I S T A D 
A u n q u e es u n a i n m e n s a m a y o r í a la 
q u e p i e n s a q u e S i r A n t h o n y es tá i n m e n s o 
en la p e l í c u l a d e S p i l b e r g , h a y u n a e x t r a -
ña s e n s a c i ó n d e p a s o en f a l s o q u e i n v a d e 
t o d o el m e t r a j e d e la a v e n t u r a de l o t r o 
b a r c o a c o n c u r s o . 
K U N D U I M 
S u e l e se r escasa la o p o r t u n i d a d de ras-
car a l g o p o r pa r te de las p r o d u c c i o n e s q u e 
o p t a n a p r e m i o s " s e c u n d a r i o s " , p e r o el 
v e s t u a r i o y la f o t o g r a f í a de l ú l t i m o 
Sco rsese se nos a n t o j a n espec tacu la res . Y 
s e g u r o q u e el r es to está a la a l t u ra . 
M E N I N BLACK 
He o í d o d e m a s i a d o s c o m e n t a r i o s s o b r e 
si esta s i m p á t i c a t o n t e r í a es la c u l p a b l e de 
q u e " T i t a n i c " n o p u d i e r a ba t i r r éco rds . 
Parece q u e a n a d i e le ha d a d o p o r c u l p a r a 
L inda H u n t o a K i m Bas inger . El m a q u i l l a j e 
está a la a l t u ra . Pues e n t o n c e s .... 
S E C R E T O S DEL C O R A Z Ó N 
La pe l í cu la q u e n o s r e p r e s e n t a b a per-
d i ó p o r n o e n c o n t r a r d i s t r i b u c i ó n y p r o m o -
c ión a d e c u a d a . Pero se f u e c o n la cabeza 
b ien a l ta . G a n ó la f a v o r i t a " C h a r a c t e r " , 
a lgo q u e e n esta c a t e g o r í a d e pe l ícu la de 
hab la n o i ng lesa n o es d e m a s i a d o f r e c u e n -
te (Lou i s M a l l e - o C a n d i c e B e r g e n p o r 
ausenc ia - y A l m o d ó v a r p o d r í a n da r fe) . 
N u e s t r o p r o d u c t o era s u p e r i o r en r i go r 
n a r r a t i v o y en p r o p u e s t a a r g u m e n t a l a la 
o t ra pe l í cu la c o n n i ñ o , la h e r m o s a "E l 
l a d r ó n " . A la pe l í cu la b ras i l eña de Ba r re to 
la a n i q u i l ó la m i s m a t r a m a po l í t i ca q u e la 
i nsp i r ó . Y a la a l e m a n a n a d i e parec ía p res -
ta r le m u c h a a t e n c i ó n . 
A l m e n o s es d e e s p e r a r q u e la n o m i -
n a c i ó n r e s u c i t e la c a r r e r a c o m e r c i a l de l 
f i l m d e A r m e n d á r i z , u n a p e l í c u l a cas i per -
f e c t a , c o n i n t e r p r e t a c i o n e s i n f a n t i l e s m i l a -
g r o s a s , d e u n a s e n t i d a e m o c i ó n y t a n 
r e c o m e n d a b l e c o m o u n e d r e d ó n e n 
i n v i e r n o . P i e r d a n d e u n a vez el m i e d o al 
c i n e n a c i o n a l y v a y a n a v e r l a si n o lo h a n 
h e c h o . Y o , p o r m i p a r t e , p i e n s o repe t i r . 
Juan Ramón Ruiz de Somavía G. 
I v - ^ v ^ i 
el chip prodigioso 
Enrique Matesanz 
^HOLLYWOOD 
H O L L Y W O O D 
MOIMSTERS 
PÉNDULO STUDIOS 
nos ha ent regado una 
producc ión d igna de las mejores compe ten -
cias. A t ravés de nuestras pantal las nos hun -
d i m o s en el sensacional m u n d o de HOLLY-
W O O D MONSTERS. In t roduc iéndonos por 
escenar ios s i tuados en lugares t íp icos del 
me jo r cine clásico de ter ror y con unos d ibu -
jos excelentes, los más de 50 personajes nos 
muest ran un un iverso clásico de aventura 
gráf ica, eso sí, con buenas innovac iones téc-
nicas y con ambien tac iones senc i l lamente 
perfectas. A l r i tmo de una banda sonora c o m -
puesta por el g r u p o La Un ión , des f i lamos por 
decorados fantást icos buscando, observando , 
es tud iando y encon t rando todas las pistas y 
objetos necesarios para l legar a buen puer to . 
Desafía a t u imag inac i ón , d ia loga con los 
personajes, resuelve en igmas , devánate los 
sesos hasta el cansanc io , y no seas m u y 
du ro con t i go m i s m o cuando encuent res la 
clave que es tuvo t o d o el t i e m p o de lante de 
tus nar ices. 
D V D : EL C D - R O M D E L S I G L O X X I 
El DVD empieza a colarse en los hogares aun-
que no sin cierta di f icul tad debido a unos pre-
cios l igeramente elevados. ¿Qué es un 
Disposit ivo de Vídeo Digital?. Senci l lamente, 
el fu turo en las manipu lac iones de datos. 
Todos sabremos donde almacenar nuestra 
in formac ión sin tener que preocuparnos exce-
s ivamente de los l ímites de espacio, ya que 
existen dos tamaños de DVD-ROM: 8 cms 
(almacena hasta 4,95 Gbytes) y 12 cms. 
(sobrepasando los 16 Gbytes). Se acabó pase-
ar cajas de disquets y CDs para dos progra-
mas. En el campo del vídeo domést ico el DVD-
VÍDEO es uno de los pilares de 
esta tecnología. Las grandes 
productoras de cine ya están 
realizando impor tantes inver-
siones para adaptar los f i lms actuales al nuevo 
DVD. Capaz de compr im i r 1 hora de vídeo en 
2 Gbytes, incluido en este espacio el son ido 
Dolby Digital Sur raund, podemos almacenar 
más de 8 horas (cuatro películas aprox.) en 
discos grandes, pud iendo elegir i d ioma, subtí-
tu los, cambio del ángulo de v is ión de la cáma-
ra, etc. Una única recomendac ión: segur idad 
de comprar un " k i t " comple to , en caso contra-
rio os dejareis los cuartos y no podréis d is f ru-
tar al 100% de la tecnología del s iglo XX I . 
Palma No se te ocurra comprar 
un ordenador sin ver antes 
NUESTROS PRECIOS 
Ordenadores y componentes informáticos 
Servicio Técnico propio 
desarrollo de Aplicaciones W'indows'BS. W E P 
dominios y Publicidad en Internet 
C/. Palmes, Z' 
OTÓOS - Palma de Mallorca 
Tel./Fax. 197V 24 BS Si 
Móvil (90Tf 2 4 38 Sí 
e-mail: pm-comercial@palma-multimedia.corn 
internet-.www.patma-multimedia.con. 
V E N T A Y R E P A R A C I Ó N 
E M B A R C A C I O N E S 
V E N T A 
A U T O M Ó V I L E S 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O C R A N C H I I M P O R T A D O R E X C L U S I V O K I A 
Y B E N E T E A U E N B A L E A R E S Y A S I A M O T O R S EN B A L E A R E S 
Te 
A N I S I , S . A . 
Po l . Son Caste11ó 
lé fonos . : 43 22 2 
G r e m i o B o n e t e r o s , 18 
0 7 0 0 9 Pa lma de M a l l o r c a 
- 43 27 77 • Fax: 75 41 77 
pLanis í 
. j M O T O R S . 
P L A N I S I , S . A . 
P o l . Son Caste11ó 
Te lé fonos. : 43 22 !• 
G r e m i o B o n e t e r o s , 18 
0 7 0 0 9 Palma de M a l l o r c a 
• 43 27 77 • Fax: 75 4 1 77 
airbag 
E 
I S e a t A R O S A l l ega 
h a s t a t i c o n t o d o lo 
b u e n o q u e p u e d e n 
t e n e r l os c o c h e s g r a n d e s . Es 
g e n e r o s o e n l os d e t a l l e s . S u 
e q u i p a m i e n t o o t o r g a u n a 
a r m o n í a p e r f e c t a y e q u i l i b r a -
d a . Y es q u e s u s c o m p l e -
m e n t o s e s t á n a h í , p a r a h a c e r 
la v i d a m á s c ó m o d a . Y se ha 
c o n s e g u i d o i n t e g r a n d o s u 
a t r e v i d o d i s e ñ o c o n lo m á s 
r a c i o n a l e n la c a l i d a d d e s u s 
a c a b a d o s . I n m e j o r a b l e en 
t o d o s los s e n t i d o s . N a d a 
f a l t a . N a d a s o b r a . T o d o é l es 
f u n c i o n a l . A s í es el n u e v o 
A R O S A . La m á s v i v a e x p r e -
s i ó n d e lo q u e p u e d e se r u n 
g r a n c o c h e . Dirección asisti-
da - Completo panel de ins-
trumentos con cuentarrevoluciones -
Calefacción y ventilación en 4 posiciones 
- Dos velocidades de limpiaparabrisas 
más una en posición intermitente -
Portaobjetos en las puertas -
Seat 
AROSA 
CALIFICACIÓN DEL 1 AL 5 
M O T O R ### 
P R E S T A C I O N E S ### 
C O M O D I D A D ### 
E Q U I P A M I E N T O ### 
C O N S U M O #### 
E S T É T I C A #### 
Intermitentes de posición -
4 asideros en el techo -
Cenicero iluminado - Porta 
objetos en puertas delante-
ras - Tapón de gasolina con 
cerradura - Limpiaparabrisas 
trasero - Cristales tintados -
Reposa-cabezas en plazas 
traseras. 
L; 
o s m o t o r e s d e l A R O S A 
s o n d e a l u m i n i o . C o n 
e l l o se c o n s i g u e r e d u c i r 
l os c o n s u m o s y, p o r t a n t o , e l 
n i v e l d e e m i s i o n e s . A d e s t a -
ca r el m a n t e n i m i e n t o m í n i -
m o d e s u s m o t o r e s y r e v i s i o -
nes m u y e s p a c i a d a s . E x i s t e n 
d o s v e r s i o n e s , m a n u a l y 
a u t o m á t i c a , y t r e s m o t o r i z a -
c i o n e s : el A R O S A 1.0 l i t r o s , 
d e 50 CV c o n t r a n s m i s i ó n d e 5 v e l o c i d a -
d e s , e l A R O S A 1.4 l i t r o s d e 60 CV, c o n 
t r a s m i s i ó n m a n u a l o a u t o m á t i c a y e l 
m o t o r d i e s e l d e 7 0 CV. Ya lo s a b e s , t o d o 
u n m u n d o e n t a n s o l o 3,53 m e t r o s . 
FICHA TÉCNICA Seat AROSA-Diesel 
MOTOR Diesel 
CILINDRADA 1.716 ce 
POTENCIA 70 cv 
TRACCIÓN Delantera 
VELOCIDAD MAX. 157 Km/h 
ACELERACIÓN 16,8 seg. (0/100) 
CONSUMO CARRET. 3,6 17100 km 
CONSUMO URBANO 4,5 17100 km 
LONGITUD 3'54m 
PESO 980 kgs 
PRECIO 1.747.000 ptas. 
Nuevo SEAT A rosa. D i e s e l Único en su clase 
Ven a conocer el nuevo SEAT Arosa 
EN EL CENTRO DE PALMA Bon Motor 
B .S .O. 
T H E 
R A I N M A K I R 
LEGITIMA DEFENSA 
(Elmer Bernste in) 
Un compos i to r tan veterano como Elmer 
Bernstein ("La edad de la inocenc ia" , "Ma ta r a 
un ru iseñor" , "Los t imadores" ) ya es suf ic ien-
te garantía para conf iar en él. Y Francis Ford 
Coppola ( "Drácula" , "El Padr ino" , "Jack" ) ha 
recurr ido a él para acompañar a las imágenes 
de esta intr iga judic ial basada en una novela 
del reiterat ivo John Gr isham. Como ya hiciera 
Bernstein en sus comienzos ("El hombre del 
brazo de o r o " , "La gata negra") , el jazz juega 
un papel impor tante en esta banda sonora. 
Jazz con jugado con una música más melódica 
e int imista para los temas de amor. 
LEGÍTIMA DEFENSA es una buena opor tu -
nidad para descubr i r a este gran mús ico, y 
para quienes ya le conocen, una buena excusa 
para no perder su rastro. 
L A S B A N D A S S O N O R A S MAS V E N D I D A S 
• Titanic (James Horner) 
• F u l l Monty (tone Dudley) 
• Big Lebowsky (Varios) 
• Long Journey Home (Varios) 
• Amistad (John Wil l iams) 
Antonia Pizá 
GATTACA 
(Michae l N y m a n ) . 
C o n o c i d o en los a m b i e n t e s de la l l a m a -
da mús i ca " m i n i m a l i s t a " , M i c h a e l N y m a n 
("El c o c i n e r o , el l a d r ó n , su m u j e r y su 
a m a n t e " , "E l m a r i d o de la p e l u q u e r a " , "E l 
c o n t r a t o del d i b u j a n t e " ) c o n s i g u i ó el reco-
n o c i m i e n t o del p ú b l i c o g rac ias a "E l 
P i a n o " , d i sco q u e e s t u v o en lo m á s a l to de 
las l istas de ven tas . 
La banda s o n o r a de GATTACA v i e n e 
ava lada po r el p r e m i o q u e rec ib ió en el 
p a s a d o Fest ival de C i n e m a de C a t a l u n y a , 
an tes d e n o m i n a d o Fest iva l de C i n e m a 
Fantást ic de S i tges . N y m a n se aleja de l s in -
t o n i s m o hab i tua l y los t í p i cos s i n te t i zado -
res en las pe l ícu las f u t u r i s t a s , y o f rece una 
o r q u e s t a c i ó n suave m a r c a d a po r los i n s t r u -
m e n t o s de cue rda . 
L O S D I S C O S MAS V E N D I D O S 
• Biel Majoral. Vou veri vou per no dormir 
• Enric Clapton. P i lgr im 
• Daniel y la Quartet de Baño Band. Flipando el doble 
• Propellerheads. Decksandrumsandrockandroll 
• Héroes del S i l e n c i o . Rarezas 
el graduado 
I 
L a j u v e n t u d e s e l c l i e n t e p o t e n c i a l m á s i m p o r t a n t e 
q u e t i e n e e l c i n e . D e 
h e c h o , c o n s c i e n t e s d e 
e l l o , l o s p r o d u c t o r e s 
c i n e m a t o g r á f i c o s 
s i g u e n h a c i e n d o p e l í -
c u l a s d e s t i n a d a s a 
e s t a f r a n j a d e la p o b l a -
c i ó n . " T i t a n i c " , 
" F l u b e r " , " E l i n d o m a -
b l e W i l l H u n t i n g " , 
" T o r r e n t e , e l b r a z o 
t o n t o d e la l e y " , s o n 
s ó l o a l g u n o s e j e m p l o s d e l o s t í t u l o s 
q u e , p o s t e r i o r m e n t e , l o s d i s t r i b u i -
d o r e s h a c e n l l e g a r a l p ú b l i c o m á s 
¡ o v e n . 
P o r e s t e m o t i v o c o n v i e n e m i r a r a 
¡os j ó v e n e s e s p e c t a d o r e s . A s í , e l 
G o v e r n , S a N o s t r a y l o s e x h i b i d o r e s 
c i n e m a t o g r á f i c o s d e B a l e a r e s i n t e n -
t a n e s t o s d í a s l l e g a r a u n a c u e r d o 
q u e p e r m i t a m a n t e n e r e n v i g e n c i a 
el u s o d e l C a r n e t J o v e e n l o s c i n e s 
d e l a s I s l a s , l o c u a l p o s i b i l i t a r í a a 
m i l e s d e j ó v e n e s a c c e d e r a l a s s a l a s 
c o n i m p o r t a n t e s d e s c u e n t o s . 
C o n c r e t a m e n t e , e n l o s d o s ú l t i m o s 
a ñ o s , 5 0 0 . 0 0 0 c a r n e t s j o v e s h a n 
Un carnet jove 
de película 
CAMET jove 
s i d o p r e s e n t a d o s e n 
l a s t a q u i l l a s d e 
B a l e a r e s p a r a s o l i c i t a r 
e l c o r r e s p o n d i e n t e 
p r e c i o r e d u c i d o d e la 
e n t r a d a . L o s n ú m e r o s 
c a n t a n , y v a l e la p e n a 
q u e l o s r e s p o n s a b l e s 
d e e s t a n e g o c i a c i ó n a 
t r e s b a n d a s , n o d e j e n 
d e p e n s a r e n la j u v e n -
t u d , q u e s i n d u d a e s e l 
c o l e c t i v o q u e m á s 
a m a e l c i n e y , e n c o n -
s e c u e n c i a , e l q u e m á s 
v i s i t a l a s s a l a s . 
D e h e c h o , la m a s i v a p r e s e n c i a d e 
e s t o s e s p e c t a d o r e s j ó v e n e s h a p e r -
m i t i d o q u e e l c i n e v i v a u n é p o c a d e 
a u g e , q u e s e h a t r a d u c i d o e n la p r o -
l i f e r a c i ó n d e n u e v a s s a l a s c o m o l o s 
M u l t i c i n e s P o r t o P ¡ , l a s t r e s s a l a s d e l 
R í v o l i , e l C a p í t o l d e P o l l e n c a , d o s 
s a l a s e n e l c i n e S e r r a d e I b i z a , e l 
M u n i c i p a l d e F o r m e n t e r a , e l V i c t o r i a 
d e M a h ó n , e t c . U n c r e c i m i e n t o d e l 
n ú m e r o y u n a m o d e r n i z a c i ó n d e l o s 
l o c a l e s , q u e h a p e r m i t i d o u n a m a y o r 
d i v e r s i d a d d e o f e r t a . C i n e p a r a 
t o d o s l o s g u s t o s , q u e , e n d e f i n i t i v a , 
e s d e l o q u e s e t r a t a . 
abierto hasta el amanecer 
ToniCamps 
Se p resen ta una noche de f i n de s e m a na de n u e v o y la dec i s i ón de una buena h is to r ia en f o r m a de f o t o g r a -
m a s pasada la m e d i a n o c h e ya está t o m a d a 
U n a s ho ras en una ses ión go l fa para luego 
pe rde rse en t re mús i ca y h u m o es una 
buena o p c i ó n . A h o r a lo 
ún i co q u e d e b e bara ja rse 
son las pos ib i l i dades de 
una cena prev ia a la sala 
oscu ra y, ta l vez, de pos -
t re , unas p a l o m i t a s . El 
ba r r i o de El Mol inar se 
ha c o n s o l i d a d o c o m o 
u n o de los lugares para 
saciar los ape t i tos m á s 
recu r r i dos po r cua lqu ie -
ra, ya sea j o v e n o a l go 
m e n o s j o v e n . Desde la 
en t rada al p e q u e ñ o 
p u e r t o p e s q u e r o , la 
o fer ta de locales es c o n -
s ide rab le . D O S M A R E S , Es Por t i xo le t 
apues ta po r una se lecc ión de chapa tas , pa 
a m b o l i s , bague t tes , p la tos q u e sob resa len 
po r su o r i g i n a l i d a d , ensa ladas y b u e n 
beber. T o d o e l lo , pasado po r la t r a n q u i l i d a d 
de la zona. Por e n c i m a de l n ive l de los m á s -
t i les de las pequeñas e m b a r c a c i o n e s q u e 
t i ene en f ren te , las v e n t a n a s p e r m i t e n que la 
Bahía p a l m e s a n a se ace rque unos m e t r o s 
hacia el p la to , o hacia cua lqu ie r j u e g o de 
mesa m i e n t r a s u n o espera q u e le l l egue el 
m o m e n t o de de jarse pe rde r en la g ran sala. 
J u s t o deba jo , el res tauran te LA C U I N A sor-
p r e n d i ó al pe rsona l con la m á s q u e c o n t i -
nua v is i ta del Pr ínc ipe y la q u e fue pare ja 
del m o m e n t o , los aho ra D u q u e s de Pa lma. 
EL CAFÉ DE C A N PUNTA, u n o de los m á s 
v e t e r a n o s c o n t i n ú a o f r e c i e n d o los l l ongue ts 
te-
de sa pad r i na , y pa a m b o l is v a r i a d o s , en su 
inex is ten te car ta , en t re b u e n a m ú s i c a y un 
a m b i e n t e pe r sona l . El 10 M E U , lo q u e antes 
f ue el Café des B o r n , decora sus pa redes 
con a i res ange l i ca les , a d e m á s de las o r i g i -
nales rac iones de coc ina casera de fác i l 
d i g e s t i ó n . S in o l v i d a r s e 
del d i m i n u t o , pe ro no 
po r e l lo m e n o s acoge -
dor, EMBAT, s i t u a d o 
f ren te al mar . M á s de la 
cena o f ic ia l de l m a l l o r -
q u í n o f recen el M A R E A 
CAFÉ y ES PORTET, 
ab ie r tos de ú l t i m a 
g e n e r a c i ó n d á n d o l e a 
la ba r r i ada casi n o m -
bre de café. A u n q u e 
el m á s rec ien te de 
t o d o s e l los , c o m b i n a -
c ión per fec ta en t re 
r i t m o s n e g r o s y b u e n 
c o m e r , es el S ' H A M , d o n d e las pizzas case-
ras y las b a g u e t t e s y la e x t e n s a car ta de 
cervezas y w h i s k y , se mezc la con los e s p o -
rád i cos c o n c i e r t o s en d i r e c t o y j u e g o s de 
m e s a . Y en un m o m e n t o a n t e r i o r en el 
t i e m p o apa rec i ó el CAFÉ DES XORRI , 
d o n d e t a m b i é n las ensa ladas y pa a m b 
o l i s s o n de d e g u s t a c i ó n o b l i g a d a . 
C u a n d o u n o m i r a el r e lo j , las h o r a s h a n 
s o b r e v o l a d o el ba r r i o p e s q u e r o y ha l lega-
d o m e d i a n o c h e . La c á m a r a c o m i e n z a a 
p r o y e c t a r m i e n t r a s el q u e d e c i d i ó q u e la 
n o c h e c o m e n z a r í a con una b u e n a cena , 
una pe l ícu la y a la sa l ida a l g u n a c o p a , se 
a p o s e n t a en la bu taca y se p r e p a r a pa ra 
d is f ru ta r . 
A u n q u e n u n c a se sabe si m á s o m e n o s 
q u e en la m e s a . 
A^ftfl!!Sgg¡lMJ^M»WrS3Hi8-W;: 
R T L R N T I C O C O C K T A I L B R R 
l . SUS III 10 NBIZ II 25 m III I CINE nuil ni 
n e m o t o i . 
el nuevo granizado atómico 
Cada noche en 




Pa amb olis 
copas, música, etc.. 
C/ Isla de Chipre, 33 - Ciudad Jardín - Tel. 26 50 98 
E ' V E N T O 
E S T I L I S T A S 
Maquillador 
Profesional 
Y con esta revista: 
1 5 % d t o . 
T e l . : 9 3 9 5 1 2 8 0 2 
C / D a l i a s , 47 
P a l m a n y o l a - B u n y o l a 
- J ^ o u í C l a s s i c 
Perruquers estílistes 
"Lo Que tu Cabello Necesita " 
H O M E - D O N A 
C/. Sirena, 3 - Tel.: (971) 50 23 35 • 07300 INCA • Mallorca 
31 de desembre, 24 • Tel.: |97l) 29 70 86 - 07004 Palma de Mallorca 
j . Cami deis Capellans, 19 • Tel.: (93) 811 18 48 • 08870 SITGES - Barcelona 
^ 7 / tenerse cunososW. 7 
El primer restaurante 
mexicano... 
...¡y el más auténtico! 
restaurante & grill 
c/. Dameto (esquina Cotoner) - Frente Mercado Santa Catalina 
Tel. 971 45 33 93 • 07013 Palma de Mallorca 
^ f ^ u bar* 
r^L^ m a r í t i m o 
de 20 h. a 02 h. Sandwich 
Vegetal 
Pso. Marítimo (bajo molino). Palma 




Imprescindible presentar entrada 
Cbcina creativa 
y copas hasta 
e l amanecer f?X * 
tí Josep Pía 2 1 . Palma. Tel, 971 208113. 
VISITE NUESTRA 









solo en casa 
Carlos Sacristán 
BALNEARIO 6 
Olv ídense de los b o n i t o s para jes q u e 
c o n o c e n de esta is la. De h e r m o s a s pues tas 
de so l . T o m G e r h a r d t (el J i m Car rey a le-
m á n - para echarse a t e m b l a r -) l lega d is -
pues to a o f r e c e r n o s una v i s i ó n t o t a l m e n t e 
d i s t i n ta de la is la: ba r r i gas al s o l , el ob j e t i -
v o es pu lve r i za r mar -
cas de i n g e s t i ó n de 
sangr ía y b reba jes 
s i m i l a r e s , y a p o d e r 
ser, echar una cana al 
a i re . El r esu l t ado es 
una v e r s i ó n t e u t o n a 
de c u a l q u i e r M a r i a n o 
Ozores y, s e g ú n c o m o 
se t o m e , p u e d e d ive r -
t i r o i r r i ta r a par tes 
igua les . En c u a l q u i e r 
caso , una c u r i o s i d a d 
rodada en M a l l o r c a . 
C L I N T E A S J W O O D 
PODBfi ABSOlírÓ 
PODER A B S O L U T O 
I n m e j o r a b l e 
m o m e n t o para ve r o 
rev is i ta r esta pe l í cu la , 
ahora q u e es i n m i -
nen te el es t reno de l 
ú l t i m o t r a b a j o de Cl in t 
E a s t w o o d , 
" M e d i a n o c h e en el j a rd ín de l b ien y de l 
m a l " . Una in t r i ga en la q u e se mezc lan -y 
se a g i t a n - desde un l a d r ó n de g u a n t e b l an -
co al P res iden te de los Es tados U n i d o s ; con 
la C.I.A., asesores p res idenc ia les y F.B.I. 
i n c l u i d o s , fa l ta r ía m á s . Un p r o d u c t o s ó l i d o , 
de i n m e j o r a b l e r i t m o y f a c t u r a , c o n un 
e s p l é n d i d o repa r to y c o n una J u d y Dav is 
e s p e c i a l m e n t e a f o r t u n a d a . 
J DE BUEN 
fkf ROLLITO, 
PERDITA D U R A N G O 
El c ine e s p a ñ o l de g r a n p r e s u p u e s t o 
p u e d e pasar p e r f e c t a m e n t e po r c ine de 
acc ión " m a d e in U.S.A." ( lo s i e n t o , es to 
p re tend ía pasar p o r un c u m p l i d o ) . V i b r a n t e 
t r a n s p o s i c i ó n de la nove la de Bar ry G i f f o r d , 
hecha de m a n e r a m u y pe rsona l p o r A l e x 
de la Ig les ia , q u e 
a ñ a d e un t o q u e de 
h u m o r a los p e r s o n a -
jes de Perd i ta y 
R o m e o D o l o r o s a . La 
pe l ícu la t i ene par tes 
r e a l m e n t e b r i l l an tes y 
J a v i e r B a r d e m está 
s o b r e c o g e d o r . 
Exó t i cos s e c u n d a r i o s 
( S c r a m i n g J a y 
H a w k i n s , J a m e s 
G a n d o l f i n i , el m i s m í s i -
m o Tor ren te ) . 
IN & O U T 
Una c o m e d i a de 
co r te c lás i co , d o n d e la 
i d e n t i d a d sexua l de 
Kev in K l ine s i r ve de 
p u n t o de a p o y o para 
q u e las s i t u a c i o n e s 
m á s h i l a ran tes se 
d e s e n c a d e n e n a su paso . Paul Rudn i ck 
c o m o escr i to r y Frank Oz d i r i g i e n d o a s e g u -
ran una ca l i dad i n n e g a b l e . El r epa r to de 
s e c u n d a r i o s es espec tacu la r y raya a g r a n 
a l tu ra : M a t t D i l l o n , T o m Sel leck , W i l f o r d 
B r i m l e y o Debb ie R e y n o l d s . M e n c i ó n apar -
te para J o a n Cusack, c ó m i c a s in par y m i 
f avo r i t a en t re las s e c u n d a r i a s al Osear. Una 
v e r d a d e r a pena q u e no lo c o n s i g u i e r a . 
tí Qnln on caq 
P E L U Q U E R Í A U N I S E X • E S T É T I C A 
OFERTA MES DE FEBRERO 
Siipermecbtts: 4.990 pts. 
Lavar y Cortar: 2.500 pts. 
BLANQUERNA, 3 1 (JUNTO MERCADONA) 
TEL. 75 4 3 99 
PALMA DE MALLORCA 
\fenta de figuras de Escayola, t-fanrolire, Pintura al Oleo, 
Acuarela, Pastel, Lienzos, Porcelana Rusa, etc . . . 
C/. Agustsín Buades. 8 - (Frente Cruz Roja) - Tel.: ZO 37 65 - 07004 Palma de Mea. 
Els seus llibres de cinema a. 
Llibm 
Pge. Papa Joan XXIII. 5-E • Geranis Centre 
Tel. 71 33 50 • Fax: 72 04 44 • 07002 • Palma de Mallorca 
• Mantenimiento - Culturismo 
• Aerobic 
• Pesas 
• Taekwondo (Infantil y Adulto) 
• Masajes completos y localizados 
• Sauna 
• Solarium 
Joan Miró, 20 - Tel. 971 73 54 45 
07014 Pa lma d e Ma l lo rca 
© A U T O E S C U E L A ^ M A R R O I G - P O N S W 
A r q u i t e c t o Bennassar, 49 
( F r e n t e P laza de t o r o s ) 
T e l : 2 9 6 7 5 6 
PALMA DE MALLORCA 
V i r g i l i o , 1 -3" 
T e l ; 2 6 6 8 97 
CAN P A S T I L L A 
S A P O S A D A DE BELLVER 
CAFE - RESTAURANTE 
SALA MÚSICA EN VIVO 
C. B E L L V E R - EL T E R R E N O - P e a . GOMILA 
ABIERTO TODOS LOS DÍAS DE 19:00 h. a 03:00 h. - Tel: 73 07 39 
REPARTOS PUBLICITARIOS • C0URIER 
MAILING • BASE DE DATOS 
• Pegada de Carteles 
* Buzoneo 
* Reparto de Folletos en mano 
• Servicio de Azafatas MALL0RCARAP1T,s.l 
Mariano Canalt, 18 b¡. - Tel. y Fax: 24 42 38 - Palma de Mallorca 
Mario Subiela páginas j| de película 
Oscuro 
Corazón 
" P O E M A S " 
d e M a r i o B e n e d e t t i 
Mario Benedetti es uno 
de los pocos poetas que 
todavía generan expecta-
ción. Este uruguayo naci-
do en paso de los toros en 1920 ha escrito 
prácticamente todos los géneros. Novela, 
Relatos, Teatro, Crítica literaria y Poesía, pero 
curiosamente esta últ ima, las mas difícil de 
adaptar al lenguaje cinematográfico, es la que 
el director sudamericano Elíseo Subiela ha 
proyectado a la gran pantalla. "El lado oscuro 
del corazón" y "Despabílate amor" , mas la 
primera que la segunda, están llenas de la 
Poesía de Benedetti, una obra imprescindible 
para todos los amantes de la literatura en 
general, y los versos en particular. Porque 
Mario Benedetti no es un poeta barroco ni 
difícil de entender, sino que ha sabido combi-
nar a la perfección la belleza de las palabras y 
su sencillez, quizá por eso es uno de los más 
leídos, junto a nombres como Machado, 
Neruda o García Lorca. En "El lado oscuro del 
corazón" todos los diálogos son poesía, y su 
director, Subiela, se ha esforzado en adaptar 
las imágenes a los versos. De este modo, 
"Rostro de vos " o " N o te salves" quedan 
englobados en el metraje en el que también 
descubirmos a un Mario Benedetti caracteriza-
do como un marinero que susurra palabras 
de amor, en alemán, a una protituta. 
" C O M O 
A G U A P A R A 
C H O C O L A T E " 
d e Laura Esquive l 
Laura Esquivel se 
dedicaba a escr ib i r gu io -
nes c inematográ f i cos y no le iba nada ma l . 
De hecho, la academia mex icana la n o m i n ó 
al p rem io Ar ie l al me jo r gu ión en 1985. Su 
pr imera novela " C o m o agua para choco la -
t e " , pa radó j i camente , t a m b i é n fue a parar a 
la pantal la g rande . Y es que el ma r i do de 
Laura, A l fonso A r a u , no p u d o resist i rse al 
encanto de una nar rac ión que l leva c o m o 
subt í tu lo "Nove la de ent regas mensua les , 
con recetas, amores y med ios caseros" . La 
pro tagon is ta es Tita, tía abuela de la narra-
dora , que desgrana entre f ogones , recetas y 
comidas , una t rágica h is tor ia de amor . Y es 
que Tita se enamora de Pedro, y v iceversa, 
pero este t iene que cont raer m a t r i m o n i o 
con Rosaura, la he rmana de Tita. Conver t ida 
en la cocinera fami l ia r t ras la muer te de 
Nacha, Tita se vuelca en sus c o m i d a s c o m o 
única vía para most ra r sus sen t im ien tos . 
Laura Esquivel narra con buen pu lso una 
boni ta histor ia que quedó per fec tamente 
p lasmada en el c ine. Si ya has v is to la pelí-
cula recuerda que en el l ibro se exp l ican 
esas recetas de cocina que p rovacan reac-
c iones insospechadas. Un al ic iente mas 
para leer la nove la . 
L A E S T A N T E R Í A C I N E M A T O G R Á F I C A 
GUIA DE VIDEO Y CINE. C a r l o s A g u i l a r 
LA MÚSICA EN EL CINE. M i c h e l C h i o n ( E n s a y o ) 
KING VTDOR. C a r l o s S e ñ o r ( B i o f i l m o g r a f í a ) 
RICHARD FLEISHER, ENTRE EL CIELO Y EL INFIERNO. Co lec t i \ ro ( B i o f i l m o g r a f í a ) 
EL CINE DE ANIMACIÓN. J o s é M o s c a r d ó ( E n s a y o ) 
rio nolíri 
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